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Teollisuuden (TOL 3) toimitusten arvo vuonna 1987 oli 
249,5 miljardia markkaa eli kasvua oli 6,4 %.
Elintarvike-juoma-ja tupakkateollisuuden toimitusten arvo 
vuonna 1987 oli 47 548 milj. markkaa, mikä on 2,9 % 
enemmän kuin vuonna 1986.
Teurastuksen ja  lihanjalostuksen toimitukset kasvoivat
6,3 %, maidonjalostuksen 1,4 %, leipomotuotteiden 6,6 %, 
rehujen 6,9 % ja juomien 2,0 %. Toimitusten arvo laski öl­
jyjen ja rasvojen valmistuksessa 4,8 % ja sokerin valmistuk­
sessa 12,0 %.
Elintarvike-juoma- ja tupakkateollisuuden jalostusarvo kas- 
voi 7,9 %.
Teollisuustuotannon volyymi kasvoi vuonna 1987 Tilasto­
keskuksen ennakkolaskelmien mukaan 4,4 %. Vastaava kas­
vu vuonna 1986 oli 0,9 %. Elintarvike-, juoma- ja tupakka- 
teollisuuden tuotannon volyymi kasvoi vuonna 1987 2,0 %.
Arvoltaan suurimmat valmisteet elintarviketeollisuudessa 
olivat maito ja  kerma, joiden toimitukset olivat yhteensä 
3 990 milj. markkaa, seuraavina rehuvalmisteet ja muu 
eläinten ruoka 3 749 m ilj. markkaa, sianliha 3 687 
milj. markkaa ja naudanliha 3 455 milj. maikkaa.
Kahvia tuotiin eniten yhteensä 925 milj. markan arvosta. 
Suurimmat vientiartikkelit olivat juusto, jonka viennin arvo 
oli 400 milj. markkaa, suklaa 180 milj. markkaa, maitojauhe 
138 milj. markkaa ja voi 106 milj. markkaa.
Työvoiman määrä väheni
Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuudessa henkilöstön 
määrä vuonna 1987 oli 56 086 eli 1,4 % vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Teollisuudessa henkilöstön määrä laski 
keskimäärin 2,0 %.
Suurimmissa toimialoissa kuten teurastus- ja lihanjalostuste- 
ollisuudessa henkilökunta väheni 0,7 %, maidonjalostukses­
sa 2,2 %, leipomoteollisuudessa 1,3 % ja  juomien valmis­
tuksessa 4,0 %.
Työtunneilla mitattuna koko elintarvike- teollisuuden työ­
panos väheni vuonna 1987 2,3 %.
Työntekijöille maksettiin elintarvike-, juoma- ja tupakkate­
ollisuudessa palkkoja 4,5 miljardia markkaa, mikä oli 6,9 % 
enemmän kuin edellisenä vuonna.
Sosiaalikulut kasvoivat koko elintarviketeollisuudessa
6,9 %.
Henkilöstön määrä elintarvike-, juoma- 
ja tupakkateollisuudessa v. 1975-1987
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Tuotantopanokset, investoinnit ja varastot
Elintarviketeollisuudessa raaka-aineiden ja tarvikkeiden 
hankintamenot pienenivät 1,8 % vuonna 1987 ja olivat 29,2 
miljardia markkaa. Niiden osuus toimitusten arvosta oli
61,3 %. Energian hankintamenot pienenivät 6,0 % ja olivat 
638 milj. markkaa.
Aineellisen käyttöomaisuuden hankintamenot eli investoin­
nit olivat 2 032 milj. markkaa ja kasvoivat 44,4 % edelli­
sestä vuodesta. Investointiaste eli investointien arvo jaettuna 
jalostusarvolla oli 18,0 % vuonna 1987.
Elintarviketeollisuudessa varastojen arvo pieneni vuoden 
alusta 6,9 % ja oli vuoden lopussa 4 967 milj. markkaa
Tuotantopanosten hankintamenot, 
osuus toimituksista v. 1987
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Aineet Palkat Sos.k. Energ Muut
Ennakkotilasto perustuu näytteeseen
Nyt julkaistut ennakkotiedot on saatu teollisuustilastoon ke­
rätystä vuositilaston aineistosta. Koska koko vuositilaston 
aineistoa ei ole vielä ehditty käsitellä, on käytetty näytettä. 
Näytteen peittävyys elintarviketeollisuudessa tuotannon 
bruttoarvon mukaan laskettuna on 89,6% ja henkilökunnan 
mukaan laskettuna 84,9 %.
Näytteeseen kuulumattomien toimipaikkojen toiminnan on 
arvioitu muuttuneen edellisestä vuodesta samassa suhteessa 
kuin samaan toimialaan kuuluvien tutkittujen toimipaikko­
jen luvut. Vastaavalla menetelmällä laaditut teollisuuden 
ennakkotilastot aikaisemmilta vuosilta ovat olleet varsin 
tyydyttäviä.
Tietosisältö uusittu
Teollisuuden vuositilaston tietosisältö uudistettiin vuoden 
1986 tiedoista lähtien.
Tuotannon arvotiedot on korvattu toimitusten arvotiedoilla. 
Tuotantopanosten käytön arvotiedot on korvattu tuotanto­
panosten hankintojen arvotiedoilla.
Julkaistavissa tiedoissa kuvataan teollisuusyritysten toimi­
paikkojen toimintaa mahdollisimman täydellisesti. Toimi- 
tustiedot julkaistaan koskien kaikkia toimipaikan toimituk­
sia ja  tuotantopanosten hankintamenot yhteensä sisältävät 
sekä teolliset että ei-teolliset tuotantopanosten hankinta­
menot Teollinen bruttoarvo- ja jalostusarvotieto korvataan 
kokonais-bruttoarvoa ja kokonaisjalostusarvoa kuvaavilla 
tiedoilla.
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Leveranserna inom livsmedelsindustrin ökade
Värdet av industrins (N I3) leveranser var 249,5 miljarder 
mark är 1987. Ökningen var därmed 6,4 %.
Värdet av varuleveransema inom livs- medels-,dryckes- och 
tobaksindustrin var 47 548 milj. mark är 1987, vilket är
2.9 % mera än är 1986.
Leveranserna inom slakt och köttvarutillverkningen ökade 
med 6,3 %, inom mjölkför- ädlingen med 1,4 %, inom ba- 
gerivarutillverkningen med 6,6 %, inom fodermedel med
6.9 % och inom drycker med 2,0 %. Värdet av varuleveran­
sema sjönk inom olje- och fettillverkningen med 4,8 % och 
inom sockertillverkningen med 12,0 %.
Förädlingsvärdet av livsmedels-, dryckes- och tobaksindust­
rin ökade med 7,9 %.
Enligt Statistikcentralens fdrhandsberakningar dkade volv- 
men av industriproduktionen (NI 3) med 4,4 % &r 1987. Ar 
1986 var Okningen 0,9 %. Produktionsvolymen av livsme­
dels-, dryckes- och tobaksindustrin dkade Sr 1987 med 
2,0 %.
De till v&rdet stdrsta produktema inom livsmedelsindustrin 
var mjijlk och grSdde, vars leveranser uppgick till samman- 
Iagt 3 990 milj. mark, darefter beredda fodermedel och an- 
nan djurmat 3 749 milj. mark, svinkdtt 3 687 milj. mark 
och nOtkdtt 3 455 milj. mark.
Mest importerades kaffe, sammanlagt till ett vSrde av 925 
milj. mark. De stdrsta exportartiklama var ost, vars export- 
vSrde uppgick till 400 milj. mark, choklad vars exportvarde 
var 180 milj. mark, mjOlkpulver 138 milj. mark och smdr 
106 milj. mark.
Arbetskraften minskade
Inom livsmedels-, dryckes- och tobaksindustrin var antalet 
anställda 56 086 är 1987, dvs. 1,4 % mindre än äret förut. 
Inom industrin sjönk de anställdas antal i genomsnitt med 
2,0 %.
Inom de större näringsgrenama, t.ex. slakt och köttvarutill­
verkningen minskade antalet anställda med 0,7 %, inom 
mjölkförädlingen med 2,2 %, inom bagerivarutillverkningen 
med 1,3 % och inom dryckesvarutillverkningen med 4,0 %.
Mätt med arbetstimmar minskade arbetsinsatsen inom hela 
livsmedelsindustrin är 1987 med 2,3 %.
Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustrin betalade löner 
för 4,5 miljarder mark, vilket var 6,9 % mera än äret förut.
Inom hela livsmedelsindustrin ökade socialutgiftema med
6,9 %.
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Produktionskostnaderna, investeringarna och lagern
Anskaffningsutgiftema för livsmedelsindustrins rämaterial 
och varor minskade med 1,8 % är 1987 och var 29,2 miljar­
der mark. Deras andel av leveransemas värde var 61,3 %. 
Anskaffningsutgiftema för energi minskade med 6,0 % och 
var 638 milj. mark.
Anskaffningsutgiftema för materialla anläggningstillgängar, 
dvs. investeringarna var 2 032 milj. mark och ökade med
44,4 % frän föregäende är. Investeringsgrad, dvs. värdet av 
investeringarna dividerat med förädlingsvärdet, var 18,0 % 
är 1987.
Värdet av livsmedelsindustrins lager minskade frän början 
av äret med 6,9 % och var 4 967 milj. mark i slutet av är.
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Anskaffningsutgifter av produktions- 
















Förhandsstatistiken baserar sig pä urval
De förhandsuppgifter som här publiceras har erhällits ur det 
material som insamlats för industristatistikens ärsstatistik. 
Dä heia ärsstatistikmaterialet ännu inte behandlats har ett 
urval använts. Urvalets täckning i livsmedelsindustrin är 
89,6 % räknat enligt produktionens bruttovärde och räknat 
enligt antalet anställda 84,9 %.
Om verksamheten vid de arbetsställen, som inte ingär i ur- 
valet, har man antagit, att den förändrats i samma proportion 
som tili samma branschgrupp hörande undersökta arbetss­
tällen. Den förhandsstatistik för industrin, som enligt samma 
metod utarbetats för tidigare är, har visat sig tillfredsställan- 
de.
Innehället reviderat
Industristatistikens uppgiftsinnehäll reviderades i och med 
1986 ärs förfrägan.
Värdeuppgifter om Produktionen har ersatts med värdeupp- 
gifter om leveranser. Värdeuppgifter om använda produk- 
tionsinsatser har ersatts med värdeuppgifter om anskaffning 
av produktionsinsatser.
I de publicerade uppgiftema beskrivas verksamheten vid in- 
dustriföretagens arbetsställen sä fullständigt som möjligt. 
Uppgiftema om leveransema utges gällande alla leveranser 
och uppgifter om anskaffningskostnadema omfattas indust- 
riella och icke-industriella anskaffningskostnadema. Indust- 
riella bmttovärdet och förädlingvärdet har ersatts med total- 
bmttoväidet och totalförädlingsvärdet.
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